




























して (6~ 8節），神殿内のユダヤ人に対して (16~ 19節/21~ 24節），エルサレムにい












の1~ 18) は挿入，もしくは錯簡であるとすれば， 9章でイエスが述べた言葉 (9の3~
5, 39, 41,) を19節冒頭の言葉は指している事になる。しかし，イエスを拒んだ人々の
反感やその内容は9章16節より 10章19節では一層激しくなっている。これは9章のみな














































































































福音書の著者は他の福音書に倣って（マルコ 1の1~11/マタイ 3の1~ 12/ルカ3の1~9), 
バブテスマのヨハネとイエスとの関係を説明するに当たって（ヨハネ 1の19~42),その直前
に持ってきたロゴス賛歌のなかに原賛歌には無かったヨハネの記述を挿入している（ヨハネ 1





















書記者であった (20)。イエスが真理を現す者であることについては，福音書の8の40,45, 46, 
14の6,17, 15の26,16の13,17の17,18の37,書簡では 1ヨハネ5の6(書簡では真理
に与かっている信者について数多くの言及がなされている： 1ヨハネ 1の8,2の20,21, 3の
68 
ヨハネ文書における『言葉』の用法について
























































































無くなってしまう (26)。確かに，血 (haima-aimata: 1の13), とか，水 (hudwr-hudata: 3 
の23),神殿奉献記念祭（姐enkainia),上着 (himation-himatia: 13の4),御心に適うこと




























































































代の加筆とする意見も現れていた (39)。主な理由を挙げれば， 17章17~ 19節は信じた者の聖
化と献身，派遣をイエスは祈っているが， 20,21節を除いて22~23節に繋げると，そのまま
イエスと信者との一体，派遣，宣教が主題となって，横道にそれることがない。また， 20,21 
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The Use of the Word in Johannine Literature 
Yoshio Suyama 
The Gospel of John is often called "the Gospel of the Word". It begins with its divine hymn 
to the Word in the Prologue (1:1-18). Moreover, the entire message of John, including the 
Epistles of John, can be summarized with the Word. We will analyze five Greek words that 
are translated as the Word in other languages. The following are the five words and their 













The last three words, Aoyo1 (7:40; 10:19; 14:24a; II Jn. 10), AaAw (4:42; 8:43a), and ayycAta 
(I Jn. 1:5; 3:11) are commonly used to refer to what has been discussed in the preceding 
passages. What is unique for the Johannine corpus is that they convey a different particular 
thought in the first two words: Aoyos and pryμara. The former is generally used 
Christologically to indicate the pre-existent son of man, historical being of Jesus in the 
flesh, returned figure in glory after crucifixion, and the Spirit in the form of the Paraclete 
to strengthen the Christian left on earth. Such Christological use of Aoyos can be identified 
most clearly in the Prologue (three times in 1:1, and once in 1:14). 
In the 35 cases of ,loyos, 24 are used Christologically (1:la, lb, le, 14; 2:22; 4:41; 5:24, 38; 
6:60; 8:31, 37, 43b, 51, 52, 55c; 10:35; 12:48b; 14:23, 24b; 15:3; 17:6c, 14a, 17b, 20). In the 
seven cases in the Epistles, five are used Christologically (I Jn. 1:1, 10; 2:5, 7b, 14c). The 
remaining examples of ,loyos (4:39, 50; 7:36; 12:34, 38, 15:20, 25; 18:9, 32; 19:8, 24b; 21:23; 




Similar to the Christological use of Aoyos, the Johannine school expands the meaning for 
the latter word: pryμam. The singular from of the word, pryμa, is never used which offers a 
clue to solve this enigma. Many scholars have assumed these two Greek forms are identical 
in meaning, similar to other dualistic use of such words as: commandment (fill幽，— entolai),
sin (hamartia -hamartiai), antichirst (antixristos -antixristoi), bread (紅駆—紅皿）， water
(hudwr -hudata), blood (haima -haimata), robe (himation -himatia). 
Many of these word pairs came from the translation of Hebrew into Greek. The author of 
this essay maintains, after careful survey of the two words in the Johannine corpus that 
the Johannine community intentionally used the singular and the plural from of Aoyos and 
pTJμarn. The former having a Christological meaning and the latter in Christian witness 
put in Jesus'word (which would explain the introduction of the plural from of pTJμarn). 
In Jn 3:24 and 6:63 p17μam is used in relation to the Spirit. For the Johannine community 
the Spirit is the gift of Jesus in the form of the Paraclete after his glorious return to heaven. 
Though Jesus is speaking on earth in those Scripture passages, the author puts Christian 
witness working together with him in the Spirit. In Jn 5:7; 8:42; 12:47, the author focuses 
on Rabbinic Judaism after the fal of Jerusalem. John's Jesus refutes the Jews, which reflects 
the Johannine community's struggle against Rabbinic authority. 
John 6:62 is Peter's Confession. His confession is also that of the Johannine community. 
Such a dual meaning is conveyed in terms of p77μam. 
The author of this essay is seeking to shed new light on John's Gospel and the Epistles of 
John in the context of the Johannine community's struggle against the Jewish authority in 
Jamnia after the fal of Jerusalem and its Temple Ritual. 
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